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Het bloeien van een bloem
Is als het ontwaken van de dag
Die blaadje voor blaadje de ogen openslaat
De zon die langzaam de wereld beschijn
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Tijdens mijn stage bij het veilinghuis Christie’s in Amsterdam, ben ik in aanraking gekomen met een schilderij van Christiaen Luycks. De eigenaar van het werk dacht erover om het te laten veilen, maar wilde eerst een taxatierapport van het veilinghuis. Christie’s deed, zoals gebruikelijk, onderzoek naar het schilderij om vast te kunnen stellen of het om een origineel of kopie ging en om meer informatie over het werk te vergaren. Deze taak werd bij mij neergelegd en zodoende kwam ik voor het eerst echt in aanraking met het fenomeen bloemschilderkunst. Tijdens mijn onderzoek naar het werk van Christiaen Luyckx, ontdekte ik dat dit sterk overeenkwam met het onlangs bij Christie’s geveilde bloemstilleven van Hieronymus Galle I. Ook dit schilderij heb ik zelf in handen gehad en door middel van het opstellen van een taxatierapport onderzocht. Deze twee bloemstillevens wekten mijn interesse en zo ontstond het idee om me te verdiepen in dit genre. Naarmate ik meer literatuur over dit onderwerp las, stuitte ik op een derde kunstenaar die mij van belang leek voor het onderzoek dat ik in dit werkstuk wil beschrijven. Het gaat om Ambrosius Bosschaert de Oude, net als Luyckx en Galle geboren in Antwerpen, de stad die destijds gold als het centrum voor de bloemschilderkunst. Bosschaert bleek één van de grondleggers te zijn van de bloemschilderkunst in Nederland. Hij kende vele navolgers, waaronder Luyckx en Galle en was een belangrijk persoon binnen de ontwikkeling van de bloemschilderkunst. Om deze drie kunstenaars in een context te kunnen plaatsen, wilde ik eerst meer te weten komen over het ontstaan en de ontwikkeling van dit genre. Na me hierin verdiept te hebben, ben ik tot drie deelvragen gekomen. 

1.	Wanneer ontstaat de bloemschilderkunst en hoe ontwikkelt deze zich?
2.	Wat is de positie van de drie bekende 16e en 17e eeuwse kunstenaars, te weten Bosschaert, Luyckx en Galle, binnen dit genre? 
3.	Wat is de hedendaagse marktwaarde van deze kunstenaars en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 

Ik zal trachten antwoord op deze vragen te geven, door allereerst het ontstaan en de ontwikkeling van de bloemschilderkunst te beschrijven door middel van literatuur onderzoek. Vervolgens zal ik in hoofdstuk 3 de eerder genoemde kunstenaars binnen deze ontwikkeling als geheel proberen te plaatsen en zal ik eveneens naar hun individuele ontwikkeling binnen dit genre kijken. In hoofdstuk 4  zal ik met behulp van mijn opgedane kennis uit mijn stage, de recentelijk marktwaarde van hun schilderijen bestuderen en deze waarde proberen te verklaren. In mijn conclusie zal ik in een vogelvlucht de antwoorden en het verband tussen de drie deelvragen bespreken. 


2.	Het ontstaan en de ontwikkeling van het bloemstilleven

Een geurig, kleurrijk boeket bloemen op de markt kopen om deze vervolgens in een vaas te schikken om je huis wat op te fleuren, is tegenwoordig helemaal niet ongebruikelijk. Er zijn veel mensen die van bloemen houden, maar er zullen maar weinig mensen zijn die er door worden geroerd of in extase raken. Het is dan ook moeilijk om vandaag de dag te beseffen dat doodgewone tuinbloemen ooit exotisch, zondig en zelfs gevaarlijk waren. In het zeventiende-eeuwse Holland dacht men echter van tijd tot tijd zo over bloemen. De opwinding en passie die ze teweeg konden brengen, was heel anders dan de emoties die bloemen nu veroorzaken. 
Bloemen werden in de Nederlandse cultuur van de Gouden Eeuw met veel zaken geassocieerd. Zo konden zij dienen als een herinnering aan de onvermijdelijkheid van de dood, als dragers van een goddelijke boodschap en dienden zij als symbool voor de mens die tevreden is met zijn lot en de ware eerlijkheid kweekt in het hart van de natuur.​[1]​ Bovendien werden bloemen ook gewoon met rijkdom geassocieerd, omdat het een dure aanschaf was. Veel bloemen werden uit het oosten geïmporteerd en waren daarom zeer duur. Een schilderij met een vaas bloemen moet voor mensen in die tijd dus een andere betekenis hebben gehad. Nederlanders keken naar bloemen met aanzienlijk meer individuele aandacht dan nu het geval is. De bloem werd gepresenteerd als een museumstuk en gezien de prijs​[2]​ is dit nauwelijks verbazingwekkend. 
	Om het ontstaan van bloemstillevens uit te kunnen leggen, zal ik eerst kort de voorafgaande periode bespreken, omdat deze belangrijk is om de ontstaansgeschiedenis te begrijpen. Tot de helft van de 16e eeuw werd het christendom en het katholicisme als één en dezelfde godsdienst gezien. In de  kunst uitte dit zich gedurende de Middeleeuwen in een groeiende interesse naar het persoonlijke leven van Christus, zoals naar zijn kruisiging en naar Maria. De Reformatie bracht hier verandering in en zorgde voor een puurdere vorm van monotheïsme, zonder de cultus van Maria en de Heiligen. Deze omslag binnen de religie had een aanzienlijke invloed op de kunst. Het zorgde ervoor dat de christelijke kunst steeds meer terrein verloor en er plaats werd gemaakt voor meer wereldlijke kunst. Eeuwen lang had de kerk de touwtjes in handen gehad en de nadruk gelegd op bezinning en decoraties in kerken. Met de komst van de Reformatie werd de rol van de kerk beduidend minder. Afbeeldingen van Maria en Heiligen verdwenen vrijwel geheel uit het Noorden van Nederland. In Zuid-Nederland werden ze nog steeds vervaardigd en afgebeeld in bijvoorbeeld lauwerkransen en bloemguirlandes. Uiteindelijk werd ook hier de religieuze kunst naar de achtergrond gedrukt, wat de weg vrijmaakte voor onder andere een bloei van de bloemstillevens.​[3]​
	In eerste instantie werd de religieuze kunst nog niet helemaal losgelaten en zijn de voorlopers van bloemstillevens terug te vinden in religieuze schilderijen, wandtapijten, verlichte manuscripten, tekeningen van bloemen voor geïllustreerde kruidenboeken en prenten voor ontwerpen van toegepaste kunst.​[4]​ Een goed voorbeeld is Het Lam Gods van Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Dit paneel laat een idealistisch, hemels landschap zien waarin wel zestig verschillende soorten bloemen te herkennen zijn.​[5]​ ​[6]​ Een ander goed voorbeeld is het eerste bekende bloemstilleven uit de late 15e eeuw​[7]​ van de Belgische schilder Hans Memling (ca. 1433-1494). Deze bloemschildering staat bekend als het eerste afgebeelde bloemstilleven. De compositie is echter nog wel onderdeel van een groter geheel. Zo bevat de andere kant een portret van een biddende man. Het paneel is waarschijnlijk ooit onderdeel geweest van een diptiek, met de Madonna op het andere luik weergegeven.​[8]​ Wanneer de diptiek dan gesloten was, zag de toeschouwer alleen de afbeelding van Memling’s bloemen, die de reinheid en liefde van Maria symboliseren. Memling heeft het stilleven als volgt afgebeeld: Op een Perzisch kleedje staat een aardewerken vaas met de inscriptie van het monogram van Christus, IHS. In deze vaas staat een boeket van irissen en witte lelies. De voet van de vaas is wat afgebroken, niet alleen omdat de kunstenaar een realistisch effect wilde creëren, maar waarschijnlijk ook als een toespeling op de vergankelijkheid. Achter elk stilleven zit een boodschap en zo is er  altijd om bepaalde redenen gekozen voor de afgebeelde bloemen. Bij deze compositie gaat het telkens om drie bloemen, wat het getal is voor de ‘Heilige Drie-eenheid’. De irissen in drievoud symboliseren aristocratische majestueusheid, zowel in de menselijke als hemelse sferen.​[9]​ De irissen en witte lelies staan weer symbool voor de reinheid van de Maagd Maria. 
	Gedurende de 16e eeuw werd het genre bloemstilleven steeds populairder en kwam het ook als individuele afbeelding steeds meer tot zijn recht. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van dit genre waren de botanische boeken, geïllustreerd door de graveur Pieter van den Borcht en gepubliceerd door Christophe Plantin, de bekende Antwerpse drukker. Dit was een aanzet naar een groeiende productie van bloemgravures en zo werd het afbeelden van bloemen steeds gebruikelijker. Er wordt aangenomen dat het centrum van al deze ontwikkelingen in België en voornamelijk in Antwerpen en Brussel lag. Bewijs hiervoor is een brief van Jan Breugel de Oude (1568-1625) aan Kardinaal Federigo Borromeo uit Milaan uit april 1606: “Ik ben begonnen aan een boeket van bloemen voor Uwe Hoogheid. Het resultaat zal een succes en zeer charmant zijn, dit door de natuurlijkheid en de uitzonderlijke schoonheid van de verschillende bloemen. Omdat vele hier uiterst onbekend zijn, ben ik om deze reden naar Brussel gegaan, om daar bloemen uit de natuur te schilderen.”​[10]​ Helaas is het schilderij waar hij het over heeft nooit teruggevonden. 
	Nederland volgde wat later in de ontwikkeling van de bloemstillevens. In het noorden van Nederland was het Ambrosius Bosschaert de Oude (1573-1621) die dit genre tot leven liet komen. Hij kwam dan wel uit Antwerpen, maar emigreerde om religieuze redenen in zijn vroege tienerjaren met zijn ouders naar Middelburg. Vanaf het begin van zijn schilderscarrière specialiseerde hij zich in het schilderen van bloemen. Zijn werk kende zeer veel navolgers en dit maakte hem tot een kunstenaar die van groot belang was voor de ontwikkeling van de bloemschilderkunst. Eén van zijn vroegst gedateerde werken​[11]​, een schilderij dat het monogram A.B. draagt en de datum 1609, is een boeket met nog niet veel diepte, maar wel met bloemen die in een perfecte conditie en goed identificeerbaar zijn. De Middelburgse schilders, maar ook volgelingen uit Utrecht, Amsterdam en Delft, hebben een tijd lang deze compositie als prototype gebruikt. De bloemschilderkunst ontwikkelde zich steeds verder en binnen dit genre werd de tulp een zeer geliefde bloem, die door menig schilder maar al te graag werd afgebeeld. De rage omtrent de tulp barstte los tussen 1610 en 1620. Deze sierlijke bloem was duur, populair en zeer begeerlijk. De werkelijke tulpomanie begon in 1633 en bereikte zo’n vier jaar later zijn top. De bloemschilderkunst reflecteerde deze rage en zo werden tal van tulpen, variërend in kleur en grootte, in boeketten en zelfs individueel afgebeeld.​[12]​ ​[13]​ Waarschijnlijk wordt de beurscrash uit 1637 gesymboliseerd afgebeeld in een werk van Hans Bollengier (ca. 1600-1675).​[14]​ ​[15]​ Hij heeft in 1639, vlak na het ineenzakken van de markt voor tulpen wat leidde tot de beurscrash, een bloemstilleven geschilderd. De tulpen, die hierin worden afgebeeld, staan symbool voor de teloorgang van aardse zaken. Het toekennen van symboliek aan bloemen bleef voortbestaan en zo kreeg ook de tulp haar eigen verwijzing. Het werd een populair zinnebeeld voor de menselijke sterfelijkheid, zoals onder andere naar voren komt in een schilderij van Jan Breugel de Oude.​[16]​ De inscriptie luidt:

“Wat kyekt ghy op dees blom die v foo schone schynt
En door des sonnen cracht feer lichtelyck verdwindt
Ledt op gods woordt alleen dwelek eeuwich bloeyen fiet
Waerin verkeert de reft des werelts dan, In niet.”

Sinds de opkomst van dit genre werden er dus zeer veel bloemstillevens geschilderd. Hoe natuurgetrouw echter waren de afgebeelde bloemen eigenlijk?  Uit literatuurstudie blijkt dat iedere bloem in de natuur werd bestudeerd en zo nauwkeurig mogelijk werd weergegeven. Het boeket als geheel was echter de fantasie van de schilder zelf. Zo werden er vaak bloemen afgebeeld die niet in dezelfde periode bloeiden en waren ze vrijwel altijd op het toppunt van hun schoonheid. Er waren echter ook schilders die alleen verse bloemen schilderde, alla prima. Zij voegde dan al naar gelang het jaargetijde telkens één of meerdere bloemen aan het boeket toe, wat het schilderen van een bloemstilleven tot een hele onderneming maakte. Het duurde vaak wel een jaar voordat een schilderij klaar was en het was dus logisch dat een kunstenaar aan meerdere schilderijen tegelijk werkte. Jan Breughel de Oude schreef in een brief uit 1606 dat het een behoorlijke onderneming was om gedurende de vier maanden van de bloeitijd, alle bloemen uit het boeket te schilderen.​[17]​ Jan van Huysum  (1682-1749) kampte met hetzelfde probleem en schreef in een brief uit 1742 dat hij tot de volgende lente moest wachten om een opdracht voor een bloemstuk af te kunnen maken.​[18]​
	Terwijl de bloemschilderkunst zich verder ontwikkelde, gingen de schilders zich meer en meer richten op een lossere en natuurlijkere compositie, met meer diepte. De symmetrische samenstelling maakte vanaf 1650 plaats voor de asymmetrische ordening en kunstenaars ontwikkelde in een snel tempo technische vaardigheden, wat resulteerde in subtiele en mooie schilderijen. Een goed voorbeeld hiervan is Vaas met bloemen van Willem van Aelst (1627-1683) uit 1663.​[19]​ De Nederlandse bloemstillevens uit de 17e eeuw verschillen sterk van de Belgische bloemstillevens uit de 17e eeuw. De Nederlandse bloemschilderkunst kenmerkte zich door een buitengewoon nauwkeurige en schitterde gedetailleerde stijl, terwijl de zuidelijke stijl veel losser was. Wanneer een schilder als Ambrosius Bosschaert bloemen schilderde, reproduceerde hij de glans en schittering van elk bloemblad en de geribbelde celstructuur van elk blad. De bloemliefhebbers waren gevoelig voor de kleinste verschillen tussen de cultuurvariëteiten en een schilder die deze verschillen negeerde, zou het publiek geen plezier doen.​[20]​ Na 1650 is zichtbaar dat de voorstellingen die eerst overwegend uit uitsluitend bloemen bestonden, ook worden gecombineerd met vruchten en kostbare voorwerpen. 
Tot aan de 19e eeuw kende de symbolen binnen de bloemschilderkunst een scala aan betekenissen, afhankelijk van de context. Gedurende de 18e eeuw beteugelen rationalistische tendensen dit gevoel voor symbolisme in sterke mate. Het symbolisme binnen de bloemschilderkunst verschuift nu steeds meer van een universele naar een meer individuele betekenis. Deze ontwikkeling is het meest duidelijk zichtbaar in de Romantiek. Er was toen een grote behoefte aan herkenbare, eenduidige interpretaties. Veel bloemen kregen nieuwe symbolische betekenissen, die verschenen in een nieuwe vorm van literatuur die vooral in Frankrijk aanwezig was, maar in Engeland ook steeds populairder werd. In de eerste helft van de 18e eeuw werden boeken die ‘de taal van bloemen’ beschreven constant herdrukt en vertaald.​[21]​ In de hedendaagse Europese cultuur speelt bloemsymboliek nog steeds een rol bij bepaalde religieuze festiviteiten, zoals bruiloften en begrafenissen. 


3.	Het bloemstilleven en drie bekende Antwerpse kunstenaars

Na het ontstaan en de ontwikkeling van de bloemschilderkunst te hebben beschreven, wil ik me in dit hoofdstuk toespitsen op de drie Antwerpse bloemstillevenkunstenaars, Ambrosius Bosschaer de Oude, Christiaen Luyckx en Hieronymus Galle I. Zijn de ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de 16e en 17e eeuwse bloemschilderkunst terug te vinden in de werken van deze drie kunstenaars? Ik heb voor deze drie Antwerpse schilders gekozen, omdat ik tijdens mijn stage bij Christie’s in aanraking kwam met een schilderij van Christiaen Luyckx. Via dit schilderij raakte ik geïnteresseerd in bloemstillevens. Ik ben mij toen verder gaan verdiepen in deze schilderkunst. Een gelukkige toevalligheid was dat tijdens de meiveiling van Christie’s, waar ik nog aan mee heb kunnen werken, een vergelijkbaar schilderij van Hieronymus Galle I ter veiling werd gebracht. Gezien Ambrosius Bosschaert voor beide kunstenaars als voorbeeld heeft gediend, leek het mij van belang om allereerst onderzoek te doen naar deze schilder en zijn bloemstillevens.


3.1	Ambrosius Bosschaert de Oude
Ambrosius Bosschaert de Oude werd in 1573 in Antwerpen, de bakermat van de bloemschilderkunst, geboren als zoon van de schilder Ambrosius Bosschaert. Het is aannemelijk dat hij zijn schildervaardigheden van zijn vader heeft geleerd. Zoals eerder beschreven, emigreerde Ambrosius op jonge leeftijd met zijn ouders naar Middelburg. Daar staat hij van 1593 tot 1615 genoteerd als lid van het Middelburgse Sint Lucasgilde.​[22]​ Met zijn komst naar Nederland heeft hij ervoor gezorgd dat ook hier de bloemschilderkunst tot leven kwam. Ambrosius Bosschaert kende dan ook vele navolgers, zowel in Vlaanderen als in Nederland.
Wanneer we naar zijn stijl kijken, is te zien dat hij op een zeer gedetailleerde en verfijnde manier zijn bloemstillevens wist weer te geven. Deze verfijnde manier ontwikkelde zich gedurende zijn carrière steeds verder, wat er toe leidde dat zijn werken steeds gecompliceerder werden. In een schilderij uit circa 1610​[23]​ is bijvoorbeeld goed te zien dat het schilderen van bloemstillevens nog in de kinderschoenen staat. Hoewel de bloemen uiterst zorgvuldig en natuurgetrouw zijn afgebeeld, is de compositie nog erg statisch en eenvoudig. De bloemschilderkunst ontwikkelde zich verder en zo ook Ambrosius. Het Stilleven met bloemen uit 1619​[24]​ is een compositie met veel meer elegantie. De bloemen, die geschikt zijn in een Chinese porseleinen vaas, bezitten een gratie waarmee Ambrosius de natuur en de kunst tot één geheel weet te laten samensmelten. Het kunstzinnige, waarin zijn schildervaardigheden naar voren komen, smelt samen met de natuurlijke weergave van bloemen en insecten, die de toeschouwer doet helpen het schilderij te vergeten en het tot leven laat komen. Bosschaert verlevendigt dit effect nog eens extra door de achtergrond donkergrijs te maken, waardoor de vaas met bloemen als het ware uit het schilderij lijkt te komen. Een voluptueus geheel weet hij te bereiken door maar een gering aantal bloemen af te beelden, maar de ruimte ertussen op te vullen met kleine enigszins wegvallende bloempjes. Vanaf 1619 laat hij deze kundigheid om bloemen zo briljant af te beelden ter zijde liggen en gaat hij zich meer richten op de eenheid binnen zijn schilderijen. Dit is duidelijk zichtbaar in Vaas met bloemen uit 1620​[25]​, dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt. Dit beroemde schilderij kan met recht één van het meest beminde schilderij met bloemen ooit gemaakt, worden genoemd. Het is naar mijn mening een buitengewoon mooi schilderij. De vaas met bloemen staat in een boogvormig raam, waardoor op de achtergrond een dromerig rivierlandschap is te zien. Een anjelier, twee schelpen en een vlieg zijn op de vensterbank gedrapeerd met daarboven het indrukkenwekkende boeket uitrijzend. De bloembladen lijken lichtjes op en neer te bewegen en de eenheid waar Bosschaert naar op zoek was, komt naar voren door de combinatie van de fiere bloemen omringd door de vele ‘knikkebollende’ bloemen en de rozen die contrasteren met de tulpen, anemonen, anjer’s en narcissen. Hij maakte geen gebruik van het aanbrengen van schaduwen, omdat dit waarschijnlijk de eenheid en harmonie zou verstoren. Zo is het schilderij gehuld in een zee van licht, wat een sereniteit met zich meebrengt. De aarde, de lucht en het water zijn gekleurd in subtiele groene en blauwe tinten, die contrasteren met de stenen arcade boog die het geheel omringt. Ondanks dit contrast heeft Bosschaert ook hier gezocht naar het creëren van een harmonie door het gebruik van groene en grijze tonen. Zo is hetzelfde groen aangebracht in de begroeiing en de vaas. Dit subtiele kleurgebruik zorgt ervoor dat het rijk gevulde boeket er extra uitspringt.
Bosschaert kwam tot het maken van deze meesterwerken door zijn studies uit de natuur, te combineren met zijn eigen herinneringen, schetsen en persoonlijke modellen.​[26]​ Vaak herhaalde hij details uit andere, eerder geschilderde composities of nam hij details over van andere schilders. Dit lenen gebeurde in de tijd  16e en 17e eeuw aan de lopende band en was een legale en veel voorkomende praktijk. 
Als ik nu terug kijk naar de ontwikkeling van de bloemschilderkunst en het verloop van Bosschaert’s carrière, valt te concluderen dat de schilderkunst van Ambrosius Bosschaert de Oude zich  in de loop van zijn carrière steeds meer heeft weten te ontvouwen. Of het nu alleen maar een voorwaartse ontwikkeling is, wil ik niet zeggen. Het zijn vooral het gebruik van verschillende technieken die zijn werk kenmerken en hem bestempelen als een man die bereid is te experimenteren. 




Christiaen Luycks (1623-na 1653) – ook wel Carstian Luyckx genoemd-, één van de meest talentvolle Vlaamse stillevenkunstenaar uit de 17e eeuw, is verbazingwekkend genoeg vrij onbekend gebleven. Veel van zijn werken zijn dan ook lange tijd bekend geweest onder een andere naam, zoals bijvoorbeeld van zijn tijdgenoot Jan Davidsz. de Heem. In 1640 werd hij aangenomen in de schilderstudio van Philips de Marlier (ca.1573-ca.1667), waar hij een jaar onder De Marlier’s supervisie werkte.​[35]​ In 1642 stapte hij over naar het atelier van Frans Francken (III) (1607-1667). Hij staat in de Antwerpse gilde van Sint Lucas als schilder geregistreerd van 1644 tot 1645. Deze korte duur valt te verklaren door het feit dat hij in 1646 de officiële hofschilder van de koning van Spanje werd.​[36]​ Veel meer informatie over Luyckx is er niet en om meer over deze bijzondere kunstenaar te weten te komen, ben ik dan ook aangewezen op het bestuderen van zijn overgebleven werken. 
Luyckx schilderde in zijn leven veel bloemstillevens, waarvan de guirlandes het belangrijkste onderdeel zijn. Er zijn vele soorten bloemstillevens en de guirlande is hier één van. De meest voorkomende vorm, vooral in het begin van de ontwikkeling van dit genre, is het ‘bloemstuk’: een boeket bloemen in een vaas. De bloemen kunnen ook op een tafel gedrapeerd zijn of in een bloemtuiltje.​[37]​ Festoenen worden ook onder de bloemstillevens gerekend en worden gedefinieerd als een bundel bloemen of vruchten opgehangen aan meestal een spijker.​[38]​ Dan de guirlande, Luyckx’ parade paardje. De uitvinder hiervan was de schilder Daniël Seghers (1590-1661). Hij maakte een soort slinger van bloemen (en later vruchten) en drapeerde deze om een centrale afbeelding, een stenen cartouche of medaillon .​[39]​ ​[40]​ Luyckx heeft hier meerdere malen gebruik van gemaakt en ik had het geluk dat ik tijdens mijn stage bij Christie’s een taxatierapport moest maken voor een klant die eventueel zijn Bloemguirlande met medaillon​[41]​ bij Christie’s wilde laten veilen. Bij het maken van een taxatierapport, hoort het doen van onderzoek naar het desbetreffende schilderij. Gaat het om een origineel werk, of om een kopie, wat wordt er afgebeeld en wie is de kunstenaar. 
Op het schilderij is een bloemguirlande te zien, die om een stenen afbeelding van Vertumnus en Pomona is gedrapeerd. Luyckx heeft met deze mythologische voorstelling het seizoen van de lente willen afbeelden. De mythe gaat dat de jonge Pomona een ervaren tuinster was, met een voorliefde voor fruitbomen. Ze was een populair onderwerp onder schilders, die haar vaak afbeeldde met een snoeimes in een boomgaard vluchtend voor opdringerige aanbidders. In het schilderij van Luyckx spreekt Vertumnus, de god van de boom –en wijngaarden, haar aan, verkleed als een oude vrouw. Vertumnus was verliefd op Pomona, maar zijn pogingen om haar te verleiden waren tevergeefs. In zijn vermomming spoort hij haar aan om een jonge, knappe geliefde te nemen –met deze jongeling bedoeld hij natuurlijk zichzelf. Volgens het verhaal zou Vertumnus, pas toen hij zichzelf in zijn eigen knappe hoedanigheid liet zien, Pomona’s hart hebben veroverd.​[42]​ Luyckx heeft nog meerdere van zulke prachtige guirlandes gemaakt. Wanneer ik de schilderijen van hem met de werken van Bosschaert vergelijk, is duidelijk te zien dat Luyckx weer een stapje verder was binnen de ontwikkeling van de bloemschilderkunst. Beide schilders wisten op een natuurgetrouwe manier de bloemen weer te geven, maar waar Bosschaert’s composities statisch en eenvoudig blijven, zijn de composities van Luyckx losser en bevatten ze meer diepte. 




De laatste kunstenaar die ik aan bod wil laten komen is Hieronymus Galle I (1625 - na 1682). De reden voor deze keuze, is dat één van zijn bloemstillevens afgelopen mei bij Christie’s in Amsterdam is geveild. Ik heb meegeholpen aan deze veiling, heb het betreffende werk in handen gehad en heb er zelfs een conditierapport bij gemaakt. Daarnaast lijkt het schilderij veel op het door mij onderzochte werk van Luyckx en past het dus bijzonder goed in het rijtje van de vorige behandelde kunstenaars en  hun schilderijen.  
	Galle werd net als Bosschaert en Luyckx opgenomen in de Antwerpse Sint Lucasgilde. De stijl uit het zuiden is duidelijk zichtbaar in zijn werk. Deze kenmerkt zich in een monumentale, spontane, energieke en kleurrijke stijl. In het noorden werd veel meer met een ingehouden, gedetailleerde penseelstreek geschilderd en was het kleurgebruik eenvoudiger, soberder en meer op elkaar afgestemd.​[47]​ De Antwerpse schilder Jan Davidsz. de Heem, wist deze twee verschillende stijlen met elkaar te vereenzelvigen, maar Galle bleef trouw aan de kenmerken en de aard van de zuidelijke schilders. In Vaas met bloemen op een stenen rand​[48]​ en Trompe l’oeil relief van de Pietà​[49]​ zijn de rijke kleuren die hij gebruikte goed te zien. De laatste doet opvallend veel denken aan Luyckx’ Bloemguirlande met medaillon. De keuze van de bloemen, aangevuld met distels, de vlinders, de stenen decoraties en natuurlijk de trompe l’oeil in het midden van de compositie. Hieronymus vervolgde de lijn van de ontwikkeling binnen de bloemschilderkunst. Hij ging verder waar Luyckx stopte. De compositie werd vaak nog natuurlijker (dit is vooral goed te zien bij de noordelijke schilderkunst), zoals het vervangen van de grijze stenen rand voor een marmeren rand en het afbeelden van beschadigde bladeren en bloemen in verschillende fases van hun bloei. In zijn schilderijen zien we ook geleidelijk het ontstaan van de asymmetrie. Hij maakte daar nog niet zo veel en overdreven gebruik van als sommige tijdgenoten, maar in een bloemstilleven uit circa 1660​[50]​ is deze tendens duidelijk zichtbaar. Het effect van diepte werd gedurende deze periode ook verder ontwikkeld. Dit werd bereikt door overlappingen, nuances in kleur, toon en helderheid en vooral door licht en schaduw effecten. Vaak werd het licht op één of enkele bloemen in het midden van het boeket gericht en waren de bloemen eromheen donker van kleur. Hiermee wist de schilder een dramatisch effect te creëren. Dit perspectief door middel van licht en kleur, speelde een belangrijke rol in de fijnschilderkunst.​[51]​ Galle verwerkte dit in geringe mate in Stilleven van verschillende bloemen in een glazen vaas.​[52]​ Hij was geen voorloper en maakte maar op een bescheiden manier gebruik van alle nieuwe vaardigheden. Desondanks kunnen de ontwikkelingen binnen de bloemschilderkunst duidelijk afgelezen worden uit zijn schilderijen. In 1661/62 ging hij naar Rome, waar hij in aanraking kwam met weer een ander lichtgebruik. Zijn karakteristieke spel met licht en donker werd zo, aan het eind van zijn leven, verrijkt met het gouden Italiaanse licht. 





Op de drie deelvragen die ik in mijn inleiding heb gesteld, heb ik geen drie aparte antwoorden gegeven. De vragen bleken tijdens mijn onderzoek veel raakvlakken te hebben, waardoor een gezamenlijk antwoord is ontstaan. Wat aanvankelijk min of meer drie losse deelvragen leken, bleek zich later tot één geheel te vormen. De antwoorden op de eerste twee deelvragen: ‘Wanneer ontstaat de bloemschilderkunst en hoe ontwikkelt deze zich?’ en ‘Hoe ontwikkelen drie bekende 16e en 17e eeuwse kunstenaars zich binnen dit genre?’, zijn samengesmolten tot één lopend verhaal. Zo bleken de desbetreffende schilders elkaar naadloos op te volgen binnen de ontwikkeling van de bloemschilderkunst en lijkt hun individuele ontwikkeling verweven met de ontwikkeling van de bloemschilderkunst zelf.  
Met de komst van de Reformatie heeft de bloemschilderkunst zijn vleugels uitgeslagen en werd de weg vrijgemaakt voor een bloei van de bloemstillevens. Gedurende de 16e eeuw werd dit genre steeds populairder en kwam het ook als individuele afbeelding meer tot zijn recht. Het centrum van al deze ontwikkelingen lag in België en voornamelijk in Antwerpen, de geboortestadstad van de drie hier genoemde schilders. De eerste kunstenaar die ik heb besproken, Ambrosius Bosschaert, heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de ontwikkeling van de bloemschilderkunst in Nederland. Hij heeft dit genre hier tot bloei gebracht en kan dus binnen mijn verhaal van de ontwikkeling, in Nederland worden gezien als degene die het startschot gaf. Hoewel hij in Antwerpen is geboren, is in zijn werk duidelijk de noordelijke stijl te zien. Deze stijl is buitengewoon nauwkeurige en schitterend gedetailleerd. Dit zijn dan ook de kenmerken van de bloemstillevens aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De bloemschilderkunst ontwikkelde zich verder en Bosschaert paste zijn schilderstechnieken hierop aan. Hij liet het natuurgetrouwe schilderen meer links liggen en ging zich concentreren op het creëren van één geheel. Zijn werk kende veel navolgers, wat hem tot een kunstenaar maakte, die van groot belang voor de ontwikkeling van de bloemschilderkunst is geweest. Één van deze navolgers is Christiaen Luyckx en binnen de ontwikkeling van de bloemschilderkunst pakt hij de draad op waar Bosschaert hem had laten liggen. Waar Bosschaert’s composities statisch en eenvoudig blijven, zijn de composities van Luyckx losser en bevatten ze meer diepte. De derde schilder die ik aan bod heb laten komen is Hieronymus Galle I. Hij sluit net als de twee voorgaande kunstenaars, perfect aan in de ontwikkeling van dit genre en gaat verder waar Luyckx stopte. Ik heb het nu over de periode van circa 1645-1675 en in deze tijd kenmerkt de stijl van het zuiden zich in een monumentale, spontane, energieke en kleurrijke stijl, met steeds meer asymmetrische composities waar diepte wordt bereikt door effecten van licht en schaduw. Zoals eerder beschreven zijn in de schilderijen van Hieronymus Galle I, al is het in bescheiden mate, deze ontwikkelingen duidelijk waarneembaar. Concluderend kan gesteld worden dat de drie behandelde kunstenaars als een opeenvolging van elkaar, de ontwikkeling van de bloemschilderkunst over de periode van het einde van de 16e eeuw tot het einde van de 17e eeuw beslaan. 
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